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На сегодняшний день процесс глобализации все в большой степени распространяется и на сфе-
ру продовольственной безопасности. Мировой опыт показывает, что в настоящее время проблема-
тику адекватного обеспечения продуктами питания разных слоев населения нельзя рассматривать 
только в узком национальном разрезе. Участие каждой конкретной страны в решении глобальных 
проблем продовольственной безопасности становится актуальной задачей, наравне с националь-
ными программами. 
Для развития экономики Республики Казахстан, как считают многие отечественные экономи-
сты, яркими примерами решения проблем продовольственной безопасности могут быть соседние 
азиатские страны, особенно Китай. Азиатская система планирования является убедительным при-
мером того, как можно при незначительных природных ресурсах достичь процветания (Япония, 
Южная Корея, Тайвань и Сингапур). Благодаря столь высоким темпам, о которых на западе уже 
давно не смели мечтать, эти страны стали называть «динамичными азиатскими экономиками». 
Обеспечение продовольственной безопасности, за счет развитие сельского хозяйства стало 
приоритетным направлением развития экономики Китая. За последние 20 лет правительство Китая 
обеспечило поступление в аграрный сектор около 20 млрд.. дол. Иностранных инвестиций, при-
мерно по 1 млрд. долл. В год. В настоящее время в аграрной сфере реализуется более 10 тыс. про-
ектов с иностранными инвестициями. Именно инвестирование является главным рычагом осу-
ществления намеченных на перспективу программ развития аграрного сектора экономики Китая и 
в конечном счете достижения продовольственной независимости страны. 
Укрепление рыночных отношений в стране стимулирует ускорение структурных реформ в 
сельском хозяйстве, что поможет решению проблемы эффективности и конкурентоспособности 
агросферы [1]. 
Обобщение опыта обеспечения продовольственной безопасности в развитых странах с рыноч-
ной экономикой позволяет сделать вывод: не допустить падения уровня сельскохозяйственного 
производства и жизни населения Казахстана. Особенно надо обратить внимание на опыт Китая, 
так как экономические условия нашей республики, включая и её аграрную сферу очень схожи с 
этой страной. Для Казахстана, с его огромной территорией с неблагоприятным климатом для аг-
рарного производства, государство должно играть регулирующую роль. 
В последние годы различия подходах к государственному и рыночному регулированию аграр-
ной сферы экономики страны начинают в значительной степени нивелироваться. Многое в аграр-
ных преобразованиях, социальных и структурных изменениях на селе, решении продовольствен-
ной проблемы и обеспечении продовольственной безопасности страны заимствуется из опыта 
нашего соседа. Однако, азиатская экономическая модель сориентирована на экстенсивное разви-
тие сельскохозяйственного производства, а не на достижениях науки и практики. Например, Китай 
«боится» эксплуатировать эту модель дальше. По прогнозам самих китайцев, в ближайшей пер-
спективе страна может вступить в полосу экономического кризиса, инициировав тем самым оче-
редной виток рыночной нестабильности и прервав процесс восстановления и структурной пере-
стройки. 
На продовольственную безопасность страны играет большую роль страны Таможенного союза, 
как Беларусь и Россия. 
Продовольственная безопасность в Беларуси обеспечена за счет собственных ресурсов. В 
настоящее время свыше 95% реализуемых в стране продуктов питания производятся белорусски-
ми перерабатывающими предприятиями. К группе критического импорта относятся те виды про-
дукции, которые в Беларуси не производятся: чай, кофе, рис, подсолнечное масло, морепродукты, 
цитрусовые и фрукты. По данным Госкомстата Беларуси, для обеспечения продовольственной 
безопасности в стране необходимо ежегодно производить 5,5-6 млн. т. зерна, 6-6,5 млн.т. картофе-
ля, 1,5 млн.т. овощей, 400 тыс.т. плодов и ягод, свыше 1,5 млн.т. сахарной свеклы, 1 млн.т. мяса и 
4,5 млн.т. молока. В настоящее время по многим позициям белорусское сельское хозяйство пре-
















урожай картофеля с учетом личных подворий превышает 8,5 млн.т. Выращено также 3,2 млн.т. 
сахарной свеклы и 2 млн.т. овощей. В стране давно нет дефицита молочных и мясных продуктов, 
овощных и плодово-ягодных; консервов. 
Производство молока в Беларуси в 2018 году возросло на 9,7% и составило 5,6 млн.т. Произве-
дено также свыше 1 млн. т. мяса, что на 16% больше, чем в 2004 году. Неслучайно Беларуси при-
надлежит первое место среди стран СНГ по производству на душу населения мяса и молока. При-
чем, по потреблению мяса на одного жителя страны Беларусь занимает первое место среди стран 
Содружества, а по потреблению молока – второе. Республика съедает всего лишь 60% того, что 
производят перерабатывающие предприятия. Это дает возможность наращивать экспорт белорус-
ского продовольствия. В настоящее время за пределами страны реализуется 49% производимых в 
республике молочных продуктов и около 30% мясных. Что касается перерабатывающих предпри-
ятий, то они уже вкладывают немалые деньги в реконструкцию, чтобы соответствовать междуна-
родным сертификатам и продавать свои изделия не только на российском рынке, но и в странах 
Евросоюза. 
Положительное в обеспечении продовольственной безопасности Беларуси можно отметить 
следующее: 95% необходимой продукции производиться внутри страны. 
По многим продовольственным позициям Беларусь является самодостаточной, она потребляет 
чуть больше 50% продовольствия производимого в стране. 
Большой процент пищевой перерабатывающей промышленности модернизирован и соответ-
ствует международным стандартам, что дает ей возможность экспортировать свою продукцию не 
только в Россию и страны СНГ, но и в страны Европы и Северной Америки. 
Сохраняется высокая импортная зависимость страны по отдельным видам сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия. За его счет сегодня формируется 36% товарных ресурсов на 
продовольственном рынке. Остро стоит проблема зависимости от импорта на рынке животновод-
ческой продукции. Доля импорта в товарных ресурсах мяса оценивается в 41%, молока – в 27% 
[2]. 
Тенденция к росту существенной доли импорта сохраняется, а по животноводческой продук-
ции – даже усиливается. Например, импорт свинины с начала этого года вырос на 29%, а сухого 
молока – почти в 2 раза. Все это заметно увеличивает зависимость продовольственного рынка и 
серьезно ущемляет интересы российского сельского хозяйства.  
В России, как и в Казахстане, потребление населением некоторых видов продуктов питания 
значительно ниже рекомендуемых норм. Обеспеченность основными продуктами питания по от-
ношению к рекомендуемым рациональным нормам их потребления составляет по мясу и мясопро-
дуктам, молоку и молокопродуктам – 80%, рыбе и рыбопродуктам – 55, овощам – 75, фруктам и 
ягодам – 77 процентов. Казахстан в основном экспортирует на рынок России товары обрабатыва-
ющей промышленности. В отдельные не урожайные годы Россия из продукции сельского хозяй-
ства экспортирует зерно из Казахстана, в частности, гречиху, рис и кукурузу. 
- успех управления продовольственной безопасностью в развитых странах требует их более 
тщательного изучения в Республике Казахстан; 
- опыт зарубежных стран, который позволил им устойчиво развивать свое сельское хозяйство, 
должен не только исследоваться, но и переноситься в систему управления Республики Казахстан 
как доказавший уже свою состоятельность в международном экономическом хозяйстве; 
- в условиях возникновения мирового финансового и продовольственного кризиса роль разви-
тия собственного национального сельхозпроизводства не только возрастает, но и требует улучше-
ния управления им на основе более быстрого трансферта передового зарубежного опыта управле-
ния в сельскохозяйственную сферу Казахстана как основного наполнителя внутреннего рынка 
страны собственным предложением. 
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